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Joseph (empat dar; k;r;); Ketua Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan
Integras; Nas;ona', Datuk GandesQnLecthumanan (t;ga dar; kiri) dan Maz1iham
(enam dari kanan) bersama wakil tujuh IPT selepas menyaksikan MoU di Sepang,
semalam.
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Program Latihan In-dustri Perpaduan di-lihat sebagai salah
satu langkah proaktif dan
pendekatan terbaik untuk
merapatkanjurang antara
kaum yang semakin me-
lebar eli negara ini.
Menteri Di Jabatan Per-
dana Menteri, Datuk 'Seri
Joseph Kurup, berkata nilai
perpaduan dan persefaha-
man seperti bertolak ansur
serta saling mengenali per-
lu diterapkan dalam diri pe-
lajar sebelum mereka me-
masuki alam pekerjaan,
Pada pandangan periba-
dinya, kata Joseph, beliau
dapat melihat anak muda
di negara ini masih tidak
faham mengenai silangper- .
paduan antara kaum dan
masih mengamalkan kehi-
dupan seharian secara ber-
kelompok.
"Konsepprogram inima-
sih boleh dikembangkan
kepada semua golongan
masyarakat, tidak kira pada
peringkat institusi pengaji-
an tinggi (IPT)mahupun eli
pusat latihan teknik serta
vokasional,asalkan ia dapat
memberi faedah kepada ge-
nerasi muda.
7 IPTjalin kerjasama
"Diharapkan, syarikat
berkaitan kerajaan (GLe)
yang majoritinya Bumi-
putera, dapat menerima
pelatih industri daripada
kalangan pelajar IPT
swasta bukan Bumipute-
ra," katanya selepas me-
nyaksikan Majlis Menan-
datangani Memorandum
Persefahaman (MoU)
membabitkan tujuh IPT
yang berminat menjalin
kerjasama dalam prog-
ram berkenaan.
Tujuh IPT berkenaan ia-
lah Universiti Malaya (UM),
Universiti Teknologi Mara'
(UiTM), Universiti Utara
Malaysia (UUM), Universiti
Putra Malaysia (UPM),Uni-
versiti Kebangsaan Malay-
sia (UKM),Universiti Islam
Antarabangsa Malaysia
(UIAM)dan Universiti Kua-
la Lumpur (UniKL).
Ditanya sama ada prog-
ram berkenaan akan diper-
luaskan ke Sabah dan Sa-
rawak, Joseph berkata, buat
masa sekarang, ia hanya di-
adakan di Semenanjung
Malaysia.
Sementara itu, Presiden
UniKL,Prof Datuk Dr Ma-
zliham Mohd Su'ud, per-
caya program berkenaan
dapat membuka ruang dan
mewujudkan lebih banyak
peluang pekerjaan serta
keIjaya kepada graduan.
